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ДОКТОР ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВИЧ ГАРНИЧ-ГАРНИЦКИЙ (1862-1936) 
Васильев К.К., профессор 
СумГУ, кафедра гигиены и экологии, социальной медицины и организации здравоохранения 
Е.Ф. Гарнич-Гарницкого называют «батьком київської атлетики», а некоторые даже считают его «отцом 
физкультурного движения на Украине». Поэтому закономерно, что ему посвящена статья в «Енциклопедії 
Сучасної України» (К., 2006. – Т. 5. – С. 407; авт.: В.В. Драга, С.Ю. Карамаш). Однако авторы этой короткой 
статьи делают ряд ошибок, так, например, указывают, что Гарнич-Гарницкий скончался в 1919 г. в Киеве, что 
не соответствует действительности – «отец киевской атлетики» прожил еще семнадцать лет и умер в Сербии, в 
далеком Белграде. В связи с этим есть необходимость вновь обратиться к его биографии. 
Его прадед: Гарнич-Гарницкий Степан Матвеевич – значковый товарищ (1775), а затем войсковой 
товарищ Стародубского казачьего полка (1779), пожалованный при отставке чином поручика (1787), 
впоследствии титулярный советник (1804). Дед: Гарнич-Гарницкий Мина Степанович (1784 - ?) - военный 
лекарь, затем врач полтавских богоугодных заведений, имел чин коллежского секретаря, помещик Полтавского 
уезда. Отец: Гарнич-Гарницкий Федор Минич/Минович (1834-1908) – профессор химии Императорских 
университетов Харьковского и Святого Владимира в Киеве. 
Евгений Федорович Гарнич-Гарницкий родился 28.01/9.02.1862 г. в Харькове и по документам значится 
потомственным дворянином Киевской губернии. Среднее образование получал в 1 Киевской гимназии (1873-
1883). В 1890 г. окончил медицинский факультет Императорский университет Святого Владимира в Киеве. 
После этого ординатор при кафедре сифилидологии и дерматологии проф. М.И. Стуковенкова. Служил 
младшим врачом Киевской крепостной артиллерии. Затем вольнопрактикующий врач в Киеве. В феврале 1895 
г. основал киевский атлетический кружок, популярный среди молодежи. Его активным посетителем стал, в 
частности, писатель А.И. Куприн. В мая 1899 г. был утвержден Устав Киевского атлетического общества. 
Председателем был избран Е.Ф. Гарнич-Гарницкий. Биографы известного атлета и профессионального борца 
И.М Поддубного (1871-1949) отмечают, что именно Евгений Федорович пригласил его в свой клуба атлетов. 
Участвовал в деятельности Киевского яхт-клуба, сначала в качестве начальника гавани, а затем вице-
командира. Один из учредителей и первый начальник Киевского вольнопожарного общества. Учредитель 
Киевского клуба автомобилистов. Деятельный член следующих обществ Киева: велосипедного, туристов, 
рысистых бегов, охотничьего, рыболовства и рыбоводства, любителей природы, плодоводства, 
воздухоплавания. В течении четырех лет был председателем Общества благоустройства дачного поселка 
Святошин (стал дачной местностью в 1897 г., тогда еѐ разбили на 450 дачных участков). 
Основатель в Киеве партии «Союза 17-го октября» (октябристов), представлявших правое крыло 
либерализма в Империи (октябристы выступали за «единство и нераздельность Российского государства»), и, 
по выбору партии, был редактором издававшейся ею газеты «Новый век». Затем состоял членом более правой 
организации – «Союза националистов» (русских националистов, конечно).  
После гражданской войны на Украине вынужден был эмигрировать. Жил в Королевстве Сербов, 
Хорватов, Словенцев (с 1929 г. Королевство Югославия). В 1927 и 1928 гг. работал в Дубровнике и Ужице. В 
1928-1936 гг. вел прием по кожным и венерическим болезням в амбулатории Российского общества Кранного 
Креста (старая организация) в Белграде. 13 апреля 1936 г. скончался в Белграде и был похоронен на Новом 
белградском кладбище. 
Жена: Наталия Васильевна. Сын: Георгий Евгеньевич (20.04/2.05.1892, Киев - ?) - в 1903 г. поступил во 
второй класс 1 Киевской гимназии и по ее окончании в 1910 г. учился на юридическом факультете 
Императорский университет Святого Владимира (Гос. архив г.Киева. – Ф. 16. – Оп. 464. – Д. 2213. – ЛЛ. 1-13). 
Ещѐ будучи гимназистом поместил в сборнике «Молодые побеги» стих «Набросок с натуры». Автор 
поэтического сборника (Георгий Гарнич. Слезные венцы.– Петроград, 1914. – 51, [3] с.). Брат: Федор 
Федорович Гарнич-Гарницкий (1867, Киев – 1916, СПб.) – председатель первого в Империи «Геркулес-клуба» 
(Петербург). Е.Ф. Гарнич-Гарницкий эмигрировал вместе с супругой и сыном. Со слов Анатолия Алексеевича 
Гарнич-Гарницкого (внук Федора Федоровича Гарнич-Гарницкого, проживает в Москве, 2008 г.) после 
кончины доктора Е.Ф. Гарнич-Гарницкого они перебрались в Париж. Георгий Евгеньевич был женат (супруга 
надо думать Нина Валериановна Гарнич-Гарницкая, †1982) и имел сына (Вадим?), который скончался 
бездетным. 
В заключение приведу выдержки из некролога Е.Ф. Гарнич-Гарницкого помещенного на страницах 
парижской русской газеты «Возрождение» (1936, 30 апреля. – № 3984. – С. 3; подпись- А.И.): «Нам сообщают 
из Белграда, что 13 апреля скоропостижно скончался от разрыва сердца широко известный среди русских и 
сербов – доктор Евгений Федорович Гарнич-Гарницкий. <...> Е.Ф. Гарнич-Гарницкий тратил большие 
денежные средства на развитие спортивной жизни Киева и поддержку киевских спортсменов, выдвигавшихся 
на стадионах и получивших впоследствии европейскую известность. 
Верный заветам Пирогова, покойный на врачевание смотрел, как на общественное служение, и поистине 
был бескорыстным врачевателем и душ, и тела, другом больных. <...> 
Свою любовь к спорту Е.Ф. продолжал проявлять и в эмиграции, с пламенной энергией содействуя и 
покровительствуя всем спортивным начинаниям русских людей в славянских землях. <...> 
Это был врач-человек, старый общественный деятель и добрый христианин.» 
 
